Eksplorasi Proses Belajar Mengajar Dan

Dampak Mata Kuliah Praktikum Auditing

(Studi Kasus Pada Alumni S1 Jurusan Akuntansi Fakultas





Pedoman/ Protokol  Wawancara Alumni 
Nama : 
Lulus Tahun : 




1. Ceritakan/jelaskan metode/sistem mengajar praktikum auditing yang pernah anda 
tempuh? 
2. Bagaimana pendapat anda mengenai metode mengajar praktikum auditing? 
3. Bagaimana pendapat anda dengan diubahnya mata kuliah praktikum auditing menjadi 
mata kuliah asurans dan atestasi dengan metode belajar yang berbeda? 
4. Pernahkan anda melakukan kecurangan saat menempuh matakuliah praktikum 
auditing? 
5. Mengapa anda melakukan kecurangan tersebut? Faktor apa saja yang mendorong 
anda melakukan hal tersebut? 
6. Bagaimana menurut anda agar kecurangan itu dapat diminimalisir? 
7. Apakah dengan menempuh mata kuliah praktikum auditing memberikan manfaat 
didalam dunia kerja? Mengapa?  











Pedoman/ Protokol  Wawancara Asisten Dosen 
Nama : 
Lulus Tahun : 
Jabatan : 
IPK : 
1. Sudah berapa lama anda mengajar praktikum auditing? 
2. Bagaimana cara menjadi asdos dan kualifikasi seperti apa yang diperlukan untuk 
menjadi asdos praktikum auditing? 
3. Metode atau sistem mengajar seperti apa yang diterapkan di kelas? Apakah itu 
ditetapkan atau bebas? 
4. Bagaimana pandangan anda terhadap kondisi suasana belajar mengajar di kelas? 
5. Apakah asdos mengetahui bila materi di modul tidak update? 
6. Apakah anda mengetahui ada beberapa mahasiswa yang kurang jujur dalam 
melaksanakan tugas ataupun melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan saat 
proses belajar mengajar berlangsung? Apakah ada teguran dan hukuman ? 
7. Apakah ada kerasahan dari sisi pengajar? 




















































































































5. Member Check Informan Puspa 
 
